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Гострі респіраторні вірусні інфекції в останній час займають провідну роль в інфекційній патологіі дитячого віку. Одним із частих та тяжких проявів ГРВІ, що супроводжується розладами дихання, є гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Порушення анатомічної цілісності, звуження, а тим більше повне закриття просвіту повітроносних шляхів призводить до кисневої недостатності і, як наслідок до значних циркуляторних змін, порушення водно-електролітного та кислотно-лужного балансів, зсуву в окисно-відновлювальних процесах в тканинах.Збільшується кровонаповнення, підвищується проникність судин, розвивається інтерстиційний набряк та клітинна інфільтрація слизової оболонки і підслизового шару гортані.
Нами було проаналізовано 84 історії хвороби дітей віком до 3 років, які перебували на стаціонарному лікуванні в СМДКЛ св.Зінаїди протягом 2009 року з приводу наявності в них гострого стенозуючого ларинготрахеїту як основного прояву респіраторної вірусної інфекції. Дітей було розподілено на 2 групи. До Ι групи увійшли пацієнти, у яких перебіг даної патологіі відбувався на фоні дефіцитної анемії Ι-ΙΙ ст.-52 осіб (61,9℅). До ΙΙ групи увійшли пацієнти,у яких перебіг основного захворювання відбувався без супутньої патології. Діагноз анемії встановлювали, якщо рівень гемоглобіну був нижчим 110 г/л та еритроцити нижче ніж 3,8х10¹²/л. Слід зазначити, що глибина гіпоксії залежить не тільки від ступеня стенозу, а й від ступеня важкості дефіцитної анемії, оскільки гіпоксична дія супутніх факторів ускладнює перебіг основного захворювання. В пацієнтів основної групи була відмічена більш виражена клінічна картина стенозуючих ларинготрахеїтів та затяжний перебіг, що потребувало значних зусиль  в інтенсивній терапії.
Таким чином, перебіг гострого стенозуючого ларинготрахеїту на фоні дефіцитної анемії в дітей залишається актуальною проблемою для сучасної дитячої пульмонології  у зв’язку зі своєю поширеністю. З’ясування механізмів реалізації такого впливу вимагає подальших ґрунтовних досліджень та своєчасної корекції виявлених змін.


